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Rights
????????????????????????
?????????
?????
???????XXVI, ??-???Merlin???????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????? ????????????
???????????????????????????????????
????Ferrau??????Lanfusa?????Chiaramonte (Clairmont) ????
???Malagigi?Viviano????Bayonne???Maganza (Meyence) ??
Bertolagi????????????????????????????????
?????Bertolagi???Chiaramonte??????????????????
????????????????????????????????????
????????????Chiaramonte????Ricciardetto?Aldigiero????
?????????Ruggiero???????????????????????
???????????Marfisa??????Ruggiero????????????
?????????????????????????XXVI?????
Ricciardetto?Aldigiero?Bertolagi????????????????????
??????Ruggiero?Marfisa??????????????????????
????????????????????Maganza????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????Marfisa???????????????
?????????????????????????????Ruggiero?
Marfisa?????????????????????????????????
??????????????????????? Merlin ??????????
????????????????????????????????????
?????????????? (direste che spiravano e, se prive / non fossero di
voce, ch’eran vive.) (XXVI, ??)???
????????? ?????????????
?????????????????????? (XXVI, ??-??)????????
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???????Ricciardi?????????????????
???????????/???????????????????/??????
???????????/?????????????????/?????????
????????/???????????...?(Quivi una bestia uscir de la foresta /
parea, di crudel vista, odiosa e brutta, / ch’avea l’orecchie d’asino, e la testa / di lupo e i
denti, e per gran fame asciutta : / branche avea di leon ; l’altro che resta, / tutto era 
volpe ; ... ) (XXVI, ??) ???????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? trophée???????????
???????????Merlin??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
François Ier?????????????Maximilien?????????????
?? Carlo V (Charles-Quint) ?????????????????????????
???Henry VIII????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????Marfisa???????
????????????????????? Viviano??????????
Malagigi??????Malagigi??????
???????????????????????????????????
???????????????????????Merlin?Arthur??????
?????????????????????????????????????
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??????????? (????) (???) ???Charles-Quint???Carlo di Borgona??????
???????????????
??Medici??????Leo X??????????????Raffaello???????????
?????????????????????????????????????????
????Medici?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????? François Ier????????
??????????????????????????????(L’anno primier
del fortunato regno, / non ferma ancor ben la corona in fronte,) (XXVI, ??)?????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????Milano????????
????????????????????Malagigi????????????
???????????????????Ariosto??????????????
???????????Novara??? (????)?Marignan??? (????) ?????
?????????Milano?????????François Ier (????-????)??????
?????????????????????????????????
François Ier????????Charles Quint (????-????) ???? (XV, ??sq.) ???
?????????????????????????????????hommage?
????????????????????????????????????
?????Ferrara?Este?????????????????????
??????????????????????????????????????
Malagigi??????? François Ier???????????????Malagigi?
????????Marfisa ?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????(che Merlin molto nel suo scritto apprezza.) (XXVI, ??)
????????????Merlin?????Ariosto ????Malagigi?????
????????????????????????????????(Fia nota
per costui - dicea - Bibiena, / quanto Fiorenza sua vicina e Siena.) (ibid.) ?????
Bernardo Dovizi (Il Bibiena) (????-????) ?Medici?? Leo X?????(????)??
????????Ariosto?????????????????????????
??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????(Non mette piede inanzi ivi persona
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??????????? (????) (???) ???François Ier??????????????????
??????Pavia????(????)???????????(XXXIII, ??)?
??Charles-Quint??????????????? (????) (???) ??????????François Ier
?Charles-Quint??????????Scève?Délie (????) ??????(cf. diz.??, ??, ??)?
/ a Sigismondo, a Giovanni, a Ludovico : / un Gonzaga, un Salviati, un d’Aragona, /
ciascuno al brutto mostro aspro nimico.) (XXVI, ??) ??????????????
??????????? les vers rapportés??????????Malagigi????
??????????Sigismondo Gonzaga (?-????) ???Mantova?Gonzaga??
?? Francesco??????????Giovanni Salviati (????-????) ???Firenze?
Medici????Lorenzo il Magnifico???Lucrezia????????Giovanni
delle bande nere????Ludovico (Luigi) d’Aragona (????-????)???Napoli??
Ferdinando???????????????????????????????
??
??Gonzaga?????Ariosto? patronne?Isabella d’Este???Francesco
Gonzaga (????-????)???????Federico II (????-????)????????
(Isabella??) Alfonso d’Este(????-????)??? (??Leonora??) Urbino??
Francesco Maria della Rovere (????-????) ??????????????Mantova?
Ferrara?Urbino???????????Francesco Maria della Rovere???
Guidobaldo II??????????Genova?Fiesci??Ottobone?Sinibaldo??
?????Francesco Gonzaga???????Luigi da Cazolo?????????
??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????...?(Duo Erculi, duo Ippoliti da Este, / un altro Ercule, un altro Ippolito
anco, / da Gonzaga, de’ Medici, le péste / seguon del mostro, e l’han cacciando stanco. /
Né Giuliano al figliuol, né par che reste Ferrante al fratel dietro ;) (XXVI, ??) ????
???????????????Ariosto????Ferrara?Este??????????
???Ercole?????Alfonso d’Este??Ercole I (????-????)??Ercole II
(????-????)??????????Louis XII?Anne de Bretagne??Renée???
???????Clément Marot?????????????????? Ippolito?
??Alfonso d’Este ?????? Ippolito d’Este (????-????) ??????????
Ippolito II (????-????) ?????????? Ariosto ?????????????
??????
?????Ercole???Francesco Gonzaga???????Ercole (????-?)??
???? Ippolito???Lorenzo il Magnifico??(??????Nemours?Giuliano
?)???? Ippolito (????-????) ???????????????????Nemours
?Giuliano (????-????) ??????? Ippolito???????????????
Francesco Gonzaga???Ferrante (????-?) ??????Ercole????????
???????
????? Ferrara? Este??????????Mantova?Gonzaga??
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??Este????????????????????????Bradamante?Merlin??????
???Melissa??????????????(III, ??-??)?
Firenze?Medici??????Napoli?Aragon????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
??????????? ???????????????????????????
????????????????????...???????????????
?????????????????????????????????????
( ...né che manco / Andrea Doria sia pronto ; né che lassi / Francesco Sforza ch’ivi uomo
lo passi.) (XXVI , ??) Andrea Doria?Genova?????Charles-Quint??????
????????Francesco Sforza (?-????) ?Milano???Ludovico il Moro? Isabella
d’Este??Beatrice d’Este????????Francesco II (?-????) ????
???????????????????????????????????
????????...  ???????????????????????????
????????????????(Del generoso, illustre e chiaro sangue / d’Avalo vi
son dui c’han per insegna / ...  / l’uno Francesco di Pescara invitto, / l’altro Alfonso del
Vasto ai piedi ha scritto.) (XXVI, ??) ????????Pescara??Francesco
d’Avalos (????-????) ???????Vasto??Alfonso d’Avalos (????-????) ??
????????Charles-Quint???????????????????Vittorio
Colonna??????????????????Ariosto??Alfonso d’Este???????
??Clemens VII?Ferrara????????????????????????
????????????????????????????????????
????Charles-Quint?Ariosto??????????????????????
????????????Alfonso d’Avalos????Tiziano??????????
??????
????????????????(l’ispano onor) (XXVI, ??) ?Consalvo Ferrante
?Monterrato???Guglielmo III?????????????????????
??????????????????????????Malagigi????????
??????????????Ariosto???????????????????
??????????????????????Merlin????????????
Malagigi?????????????Marfisa????????????????
????????????????????????????????????
??
??Digressio - Ekphrasis - Prophétie - Allégorie
??????????Merlin??????????????????????
23
????????????????????Cf. XV, ??-??.
??Cf. XV, ??-??.
??????????? intrusion subjective????????
???????????????(digressio) ????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????XI, ??-???Ariosto?????????
?????????????????????????????????Ariosto
???????????Charlemagne???????????????????
????anachronisme???????????????Ariosto????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? (racconto nel racconto)???????????????????????
?????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????...?(thauma idesthai... ; mirabile visu...)???
?????????????(ekphrasis) ?????????Merlin????????
???????III, ??-?????Bradamante ??????????????????
????Melissa?????Melissa?Merlin????????????????
????Merlin ??????????Melissa????Bradamante??????
??????????????????Este?????????????????
Homère?Virgile???Achille?Énée???????????????????
?????????
??????????????????Ekphrasis?????????????
????????????????????? (XIII, ??-?? Melissa?Bradamante
?Este???????????)?????????????? (XV, ??-?? Andronica
?Astolfo????Charles-Quint?????????)????????????
????Virgile???????VI?Dante??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????Piero della Francesca???Arezzo?????????????
??????????????????????Ariosto?Roma???????
???????quattrocento????????????????????????
????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????Virgile???
24
?????L’ecphrasis d’œuvres d’art chez les poètes grecs anciens????????X, ???????
?????????????????????????Cf. XX, ??; XXV, ??-??.
???IV ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????Melozzo da Forli (Sisto IV) ?Raffaello (Leo X) ?Tiziano
(Paulo III) ????????????????????????????????
????????
????
Merlin????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????-????????????????????????????????????
??????????????????
?D. ????????????
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